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中国（大陆） 69 25 2 0 4
泰国 10 37 39 6 8
菲律宾 5 30 45 20 -
日本 1 9 58 25 7
台湾 1 15 52 14 17
香港 0 22 50 5 23
表一：对政党的信任
非常信任 信 任 某种程度不信任 不信任 不知道
中国（大陆） 58 31 1 0 10
泰国 13 42 31 5 10
菲律宾 7 37 44 12 -
日本 1 12 58 23 6
台湾 2 18 44 21 16
香港 1 51 31 3 16
表二：对国 （地区）的信任
非常信任 信 任 某种程度不信任 不信任 不知道
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